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1 INNLEDNING 
Resipientundersøkelsen av Trondheimsfjorden som s tar te t  i 
1972 e t te r  oppdrag f r a  Miljøverndepartementet og Sør-  og Nord- 
Trøndelag fylker,  omfatter bl. a .  en under søkelse av Trondheims- 
fjordens makrobenthos. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, 
Museet, Zoologisk avdeling s tå r  for innsamling og bearbeidelse av 
data. Innsamlingen fore tas  to ganger å r l ig  (1972, 1973 og 1974) på 
faste  s tasjoner .  Det tas  e t  bestemt antall enkeltprøver på hver stasjon. 
I denne forbindelse e r  det utarbeidet e t  opplegg for bruk av EDB i 
bearbeidelsen av data f r a  mater ialet .  Det foreligger hittil (februar 
1974) f i r e  programmer  som beskrives i brukerveiledningsdelen. 
Når det gjelder en m e r  detal jer t  beskrivelse av under søkelsene og 
de r e sultater som e r  fremkommet,  v i ses  til p r  eliminærrapporten 
(Holthe 1974). 
2 BRUK AV EDB 
2.0 KODING 
Når det gjelder å overføre data f r a  mater ia le t  t i l  en form 
som egner seg for elektronisk databehandling, e r  det nødvendig i 
s tor  utstrekning å benytte koder for å angi opplysninger. 
Slike koder kan bygges opp på f l e re  m å t e r ,  f. eks. som rene  
tallkoder, rene  bokstavkoder, e l ler  som en kombinasjon av tall  og 
bokstaver. 
F o r  å betegne e t  dyr ,  har  DKNVS, Museet valgt å benytte en 
r en  bokstavkode, f. eks. OPHAMPHILNORV for Amphilepis norvegica 
i klassen Ophiuroidea. Som en s e r ,  bes tår  koden av "under-koder" 
for henholdsvis k lasse  (3 tegn), slekt (6 tegn) og a r t  (4 tegn). En r e n  
bokstavkode for å betegne en a r t  e r  ikke gunstig når  det gjelder 
systematisk sorter ing,  men en har  likevel valgt å benytte en slik 
kode (som dessuten e r  plasskrevende; 13 tegn) for å øke leseligheten 
både av skjemaene som data fø res  på og av en r e n  utlisting av data. 
Andre typer for koder kan selvsagt godt benyttes. Det m å  
imidler t id  pspekes a t  enkelte av programmene benytter de t r e  fØr s te  
tegnene i koden til 3 dele data i k l a s s e r ,  dvs. a t  a l le  data i samme 
klasse  må ha samme "under-kode" for klasse.  
Stasjonen el ler  stedet hvor mater ia le t  e r  samlet  inn, betegnes 
også av en kode. DKNVS, Museet har  her  benyttet en kode som bes tår  
av både bokstaver og tall, dette bl. a. for enkelt å kunne skille stasjoner 
i samme område;  f. eks. kan OF1 bety stasjon 1 i v Orkdalsfjorden, OF2 
stasjon 2 samme sted. Det gjøres  imidlertid igjen oppmerksom på a t  
brukeren av programmene selv kan definere egne koder som e r  hensikts- 
mess ige  i det enkelte tilfelle. 
Artskodene som DKNVS, Museet benytter, e r  v is t  i pkt. 11.1. 
REGISTRERING AV DATA 
Etter  a t  mater ialet  e r  samlet  inn, blir  det bestemt til klasse,  
slekt og a r t ,  og antall dyr føres  på et  dataskjema sammen med  bl. a .  
stasjon, dato og dyp. 
I pkt. 11.2 e r  vis t  e t  eksempel på e t  dataskjema som e r  fylt ut  
med  de kodene som e r  benyttet ved DKNVS, Museet. 
Når mater ia le t  e r  ferdigbestemt og dataskjemaene utfylt, blir 
data punchet på hullkort. Deret ter  kan selve databehandlingen, dvs. 
kjøring av e t  e l le r  f lere  av programmene foretas.  
3 BEREGNINGER OG FORMLER 
I det følgende e r  vist  de viktigste formlene som e r  benyttet i 
beregningene. Det e r  også nevnt noe om hvilke data beregningene utføres 
på. Imidlertid benyttes i f le re  tilfelle samme formel  t i l  beregninger på 
f le re  datamengder, og en fullstendig over sikt over hvilke beregninger 
som utføres  på hvilke data (og av hvilke(t) program) ,  finnes i pkt. 6. 
F o r  hver a r t  (eller ubestemt høyere taxon) beregnes innenfor 
hver stasjon følgende verdier  (x. e r  antall individer av  a r t en  x i enkelt- 
1 
prøve nr .  i og N e r  antall enkeltprøver): 
- 
xi 
i =  l .  
- middelverdi; x = 
N 
- median; med; ved 10 enkeltprøver s o r t e r e r  en u t  de 4 med  flest  
individer og de 4 med  f æ r r e s t  individer og beregner 
middelverdien for de 2 gjenværende prØver. 
- 
- modus; mod a 3 med - 2 x 
N 2 
Z (x - xi )  
2 - i= l
- varians;  s - 
N - l  
- standard avvik; s .Ts" 
S 
- -  
- standardfei l ;  s- - 
X N 
3 (;; - med) 
- skjevhetskoeffisient; sk = 
s 
F o r  hver stasjon ber  egnes (data f r a  Cn innsamling speriode): 
- "sampling efficiency" et ter  Engens metode (Strømgren, Lande & 
Engen 1973, Engen. s.a.) :  
r l  e r  antall a r t e r  (eller høyere ubestemt taxa) hvorav det kun 
forekommer et t  individ. Når signifikansnivået velges lik 0.0 5 
finnes verdien h m f r a  tabell 1 dersom r l  5 10, og dersom 
r l 10 beregnes h m etter  likningen 
"Sampling efficiency" beregnes så som 
hvor n e r  det samlede antall individer av alle a r t e r ;  f. eks.  
Tabell 1. Verdier for X m for  r l  < 10 
- diver s i te t ;  Det beregnes  t r e  ulike divers i te ts indekser ;  Simpsons 
( h ,  egentlig 1 - h ,  m e n  forandre t  for  å gi  hØyere verd i  ved 
høyere  diver  s i te t )  (Simpson 1949), Shannon- Weaver s (H s) 
(Shannon & Weaver 1963) og Margalefs  (d) (Margalef 1957): 
s - l  d = 
In N 
hvor N e r  det  totale antall  individer av a l le  a r t e r ,  s e r  antal l  
a r t e r  og xi e r  antall individer av i t t e  a r t .  
- gjennomsnittlig antall  a r t e r  p r .  a r e a l ;  Gjennomsnittlig antall  
2 
a r t e r  p r .  O .  1 ,  0 .2 ,  . . . , 1 .0  m (gjelder for  10 enkeltprøver 
2 - 
med  p røves tø r r e l se  0 .1  m ) kal les  her  S (Holthe s. a. )og  
n 
beregnes e t te r  
hvor N e r  det  totale antall  enkeltprøver i s e r i en ,  n e r  det  antal l  
enkeltprøver hvor S skal beregnes (n = 1,  2 ,  . . . , N ) ,  fx. e r  n 1 
f rekvensen av i t t e  a r t  (dvs. antall  enkeltprøver hvor a r t e n  fo re -  
kommer dividert  på det  totale antall  enkeltprøver N ) ,  og S e r  det 
totale antal l  forekommende a r t e r  i de N enkeltprøvene. 
- 
Resul ta tene av  beregningene a v  S kan også f å e s  tegnet u t  på 
n 
kurveform (Sn mot n og mot  log (n+ l ) ) .  Se forøvrig  brukerve i -  
ledningsdelen. 
- prosentvis  fordeling på k l a s se ;  Antall a r t e r  og individer p r .  
k l a s se  og k lassens  prosentvise  andel a v  det  totale antal l  individer 
beregnes.  
F o r  hver innsamlingsperiode ber  egnes t r e  ulike s imi la r i  te ts-  
koeffisienter mellom anne mulig par  av  s tasjoner .  Den samme bereg-  
ningen utføres  også med data f r a  al le  innsamlingsperioder samlet .  
Dessuten benyttes de samme formler  til beregning av  similaritetskoef- 
fisienter mellom alle mulig par  av  innsamling sper ioder ,  både stasjonsvis 
og for a l le  stasjoner samlet.  
De t r e  similaritetskoeffisientene e r  "samfunnskoeffisienten", 
cc,  på den form som e r  brukt av Johnson & Brinkhur s t  ( l971),  
"samfunnets similaritetprosent",  PSc,  også denne som hos Johnson & 
Brinkhur s t  (1 97 l ) ,  og Czkanowskis similaritetsindeks, CZ: 
C 
C C  = 100 
a t b - c  
hvor a e r  antall  a r t e r  i samfunnet A ,  b e r  antall a r t e r  i samfunnet B og 
c e r  antall  fe l les  a r t e r ,  dvs. a r t e r  som finnes både i samfunnet A og 
samfunne t B. 
hvor a '  og bli e r  den prosentvise andel av i ' t e  a r t  i henholdsvis Sam- i 
funnet A og samfunnet B. 
hvor a .  og b. e r  antall individer av  i' te a r t  i henholdsvis samfunnet A og 
1 1 
samfunnet B. 
INNLEDNING TIL BRUKERVEILEDNINGEN 
DKNVS, Museet,  Zoologisk avdeling har  til nå (februar 1974) 
utviklet f i r e  programmer  for behandling av  benthosdata. Programmene 
e r  utviklet som et ledd i makrobenthosunder søkelsene i forbinde1 se med 
Resipientundersøkelsen i Trondheimsfjorden som s tar te t  i 1972. Det 
kan i samme forbindelse nevnes a t  det også e r  utviklet programmer  for 
behandling av  planktondata. 
Materialet  t i l  DKNVS, Museets benthosunder søkelser  e r  samlet  
to ganger å r l ig  på 21 faste stasjoner ved a t  det e r  tatt  10 grabbprøver pr .  
s tas jon for hver t  prøvetakingstokt. 
P rog rammene  e r  ikke begrense t  til  å behandle data innsamlet  
som beskreve t  foran,  m e n  skal  kunne behandle data f r a  a l l e  kvantitative 
bunndyrunder søke1 s e r .  
P rog rammene  e r  imidler t id  utviklet spes ie l t  fo r  å kunne behandle 
data innsamlet  som beskreve t  foran,  da dette e r  DKNVS, Museets  inn- 
saml ingsprosedyre ,  m e n  som nevnt e r  dette ikke ment  å v æ r e  noen be- 
grensning.  
P r o g r a m m e n e  e r  skreve t  i språke t  NU -Algol (Computing Cent re  
NTH, 1969) og k jø r t  under d r i f t s sys temet  Exec-8  (Bratbergsengen 1970) 
på datamaskinen Univac 1108 ved RUNIT, Regnesentre t  ved Univers i te te t  
i Trondheim. 
Dette e r  e t  meget  s t o r t  dataanlegg både hva ang3.r a rbe ids l age r -  
kapasi te t  og muligheter for å benytte eks te rn t  lagr ingsuts tyr  som t rommel - ,  
plate-  og magnetbåndlager.  
Noen av problemene m e d  databehandling av  den typen som he r  
be sk r ives ,  e r  a t  data ofte m å  kunne plukkes ut  e t t e r  f l e r e  k r i t e r i e r ,  f. eks .  
s a m m e  s tas jon,  dato, dyp og a r t ,  og a t  spesie l le  beregninger  ska l  u t føres  
på hele  datamater ia le t .  Det e r  der for  svær t  viktig og helt  nødvendig å ha 
tilgang t i l  s tor  lagr ingskapasi te t ,  b2de nå r  de t  gjelder a rbe ids l age r  og 
eks te rn t  l age r ,  og da sær l ig  nå r  en kommer  opp i datamengder av  noen 
s t ~ r r e l s e .  
5 PROGRAMOVERSIKT 
Følgende p r o g r a m m e r  for behandling av  bentho sdata  forel igger  : 
1.  BENTHOS2 
2. BENTHOS~/ARTDIVSIM 
3 .  BENTHOS~/SMIDN 
4. BENTHOS~/SMIDN-TEGNE 
P r o g r a m m e n e  1, 2 og 3 benytter  de s a m m e  da ta ,  m e n s  p rog ram 
4 benytter  r e su l t a t e r  f r a  p rog ram 3 som data.  Alle p rog rammene  kan 
godt k j ø r e s  uavhengig av hverandre ,  m e n  spes ie l t  p r o g r a m  3 og 4 m å  s e e s  
i sammenheng, da det  enes te  p rog ram 4 g jør ,  e r  å gi e t  papirhullbånd 
m e d  s tyreinformasjon t i l  en  tegnemaskin.  Enkelt  kan de t  s i e s  a t  p r o g r a m  
4 tegner resu l ta tene  f r a  p rog ram 3 på  kurveform.  Alle p rog rammene  gir  
r e su l t a t e r  fo r  data  f r a  s amme  s tas jon,  dato og dyp. P r o g r a m  1 og 2 g i r  
også r e su l t a t e r  hvor beregningene e r  fo re ta t t  på  tota lmater ia le t ,  dvs.  på 
a l le  data  som e r  m e d  i vedkommende kjøring.  
RESULTATOVERSIKT 
Over sikt over resul tater  f r a  beregninger med data fra:  
Alle stasjoner Hver stasjon. Alle stasjoner 
Hver stasjon, en totalt. dn inn- alle innsam- totalt, alle inn- 
innsamlinusperiode P rogram samlin.qsperiode P rogram linusperioder P rog ram samlingsperioder Prouram 
antall individer B l ,  B2 s imilar i te t  (mellom B1 s imilar i te t  B2 s imilar i te t  (mellom B2 
frekvens B 1 a l le  mulige par av (mellom al le  alle mulige par av 
middelverdi B1 s tas joner)  mulige par  av innsamlingsperioder) 
median B1 antall individer BZ innsamlings- diversitet B2 
modus B1 diversitet B2 perioder) antall  individer B2 
varians Bl diversitet B2 s imilar i te t  (mellom B2 
standard avvik B 1 antall  individer B2 alle mulige par  av 
standard feil B1 s tas joner)  
skjevhetskoeffisient B1 
diver sitet  B l ,  B2 
"sampling efficiency" B1 
antall a r t e r  pr.  k lasse  B1 
antall individer pr .  k lasse  Bl 
antall ind. pr .  k lasse  i % B1 
antall forekommende a r t e r  B3 
middelverdi av  antall a r t e r  B3 
i hver enkeltpr0ve 
varians av antall  a r t e r  i B3 
hver enkeltpreve 
antall individer p r .  a r e a l  B3 
tegning %/log (n+ l )  B4 
tegning %/n B4 
Kommentar: B1 - BENTHOS2 
B2 - BENTHOSZ/ARTDIVSIM 
B3 - BENTHOS~/SMIDN 
B4 BENTHOS~/SMIDN-TEGNE 
PROGRAMMET BENTHOS2 
Programmet  BENTHOS2 var  det fØrste programmet i benthos- 
ser ien som ble utviklet. Dette kan s ies  å være "hovedprogrammet" i 
ser ien,  da det e r  dette programmet som utfØrer de fleste beregningene, 
og det kan godt benyttes alene. De fleste beregningene utfdres for data 
f r a  samme stasjon, dato og dyp, men similaritetsberegningene gjøres  
for hele mater ialet ,  dvs. for  hele mater ialet  f r a  Cn innsamlingsperiode. 
7.0 INNDATA (INPUT) TIL BENTHOS2 
7.0,O PARAMETERKORT 
Noen parameterkor t  e r  nødvendig når  programmet skal kjøres .  
Alle parameterkortene m å  v z r e  med,  og rekkefølgen m å  være som vis t  
nedenfor. NB! Alle tall e r  høyrejuster t ,  dvs. de må  p la s se res  t i l  
høyre i de kolonnene som skal benyttes. 
Kor t Kolonne Antall 
n r .  n r .  kolonner Forklar ing 
Skal inneholde antall k lasser  som fo re -  
kommer i data. 
Skal inneholde antall  stasioner som fore-  
kommer  i data. 
Skal inneholde antall  enkeltprøver som e r  
tatt på hver stasjon. Dette tallet s t å r  
også på datakortet. Hvert  datakort m å  
inneholde det samme antall  enkeltprøver 
hvis beregningene skal bli fornuftige. 
Skal inneholde antall  a r t e r  i k lasse  n r .  1. 
Skal inneholde antall  a r t e r  i k lasse  n r .  2, 
De fglgende 3-kolonner s feltene skal 
inneholde antall a r t e r  i k l a s se  n r .  3 ,  4 ,  5 
osv . ,  t i lsammen like mange fel ter  som 
angitt f ø r  s t  på parameterkor t  n r .  1. 
Der som det e r  f l e re  k l a s se r  enn a t  det e r  
p lass  til å angi antall  a r t e r  p r .  k l a s se  på 
et t  kor t  (25; de 5 s i s te  kolonnene på kortet  
s t å r  åpne) ,  for t se t tes  på samme måte  på 
et t  kor t  til.  
Skal inneholde kode for stasjon n r .  1. 
Skal inneholde kode for stasjon n r .  2. 
De følgende 3-kolonners feltene skal inne- 
holde kode for stasjon n r ,  3 ,  4 ,  5 osv. , 
t i lsammen like mange fel ter  som angitt 
som andre  tall på parameterkor t  n r .  1 ,  
Der som det e r  f le re  enn 25 s tasjoner ,  for t -  
se t tes  på neste kor t  på samme måte  som 
fork lar t  for for egående parameterkor t .  
Kor t Kolonne Antall 
n r .  n r .  kolonner Forklar ing  
Skal inneholde kode for  k lasse  n r .  1. 
4-13 10 Skal inneholde kode for før s te  a r t  i 
klassen. De 6 f ~ r  s te  kolonnene (kol. 4-9) ,  
inneholder kode for s lekt ,  og de 4 s i s te  
kolonnene (kol. 10 - 13),  inneholder kode 
for a r t .  
14 1 Blank 
15-29 15 Skal inneholde k lassens  navn. 
30 - 59 3 O Skal inneholde s lekts  - og ar tsnavn.  
Her fØlger s å  e t  antall  ko r t  som inneholder kode og navn for 
k l a s se ,  slekt og a r t  for de øvrige a r tene .  Kortene m å  være  s o r t e r t  
klassevis  for a t  antall  a r t e r  i hver k l a s se  skal kunne finnes og angis 
(i t i lsvarende rekkefølge) på parameterkor t  n r .  2. Antall kor t  som 
inneholder kode og navn for  k lasse ,  slekt og a r t  skal a l t så  t i l svare  
summen av tallene som e r  angitt på parameterkor t  nr .  2 (antall a r t e r  
p r .  klasse) .  
Kor t Kolonne Antall 
n r .  n r .  kolonner Forklar ing 
s i s te  1 1 Skal inneholde ett  tall  (1, 2 e l ler  3) for å 
avgjøre hvilken type kjØring som ønskes: 
= 1 MedfØrer a t  en b a r e  f å r  sjekking av 
data.  P rogrammet  inneholder en 
rutine som sjekker datakortet  bl. a. 
ut  f r a  hva som e r  oppgitt i pa ra -  
meterkor  tene. 
= 2 Medfører a t  en f å r  både sjekking av 
data og beregninger.  De data som 
ikke inneholder feil ,  skr ives  u t  på 
eksternt  l age r ,  og beregningene fore-  
t a s  på d isse  data. 
= 3 Medfører a t  en få r  b a r e  beregningen 
(uten sjekking av  data) .  Denne måten  
forutset ter  a t  data  e r  sjekket på forhånd 
Kor t Kolonne Antall 
kolonner Fork la r ing  n r .  n r .  
p- 
(ved a t  det  e r  kjØrt med  l e l le r  2 på 
dette parameterkor te t )  og a t  filen 
m e d  de r ikt ige data f remdeles  finnes 
på det eks te rne  lager  (filen e r  kata- 
logiser  t ved en t idl igere  kjøring) 
Ved å benytte pa rame te rko r t  på denne måten,  kan hver b ruke r ,  
om ønskelig,  definere sine egne koder for  å betegne s tas jon og k l a s se ,  
s lekt  og a r t .  
Umiddelbart  e t ter  parameterkor tene  følger datakortene.  
7 .0 .1  DATAKORT 
7 .0 .  1. O SORTERING 
Det forutset tes  a t  datakortene e r  s o r t e r t  e t te r  bes temte  k r i t e r i e r  
fø r  kjøring m e d  p rog rammet  BENTHOS2. P r o g r a m m e t  inneholder derfor  
ingen sor te r ingsru t ine  og l e s e r  og behandler data fortløpende. (For  
Univac 1108 kan f. eks .  sor ter ingsrut inen SORT08 benyttes.  ) 
Sorter ingen for e t a s  e t te r  følgende k r i t e r i e r :  
Sor te r ings-  Sor te r ings-  Hullkort-  Antall 
rekkefØ1g.e type kolonner kolonner Fo rk la r ing  
1 AN 55-57 3 Sorter ing på stasjon.  
2 N 58- 63 6 Innenfor hver  s tas jon 
sor te r ing  på dato; å r  
måned,  dag. 
3 N 64- 66 3 Innenfor hver dato 
sor te r ing  på dyp. 
4 A 2 -4 3 Innenfor hver t  dyp 
sor te r ing  på k l a s se .  
5-14 1 O Innenfor hver kla  s s e  
sor te r ing  på s lekt  og a r t .  
Betydning av  sorteringstype: 
A = alfabetisk, dvs. a t  det som skal s o r t e r e s  inneholder ba re  bokstaver; 
sorter ing i alfabetisk rekkefølge. 
N numerisk,  dvs. a t  det som skal s o r t e r e s  inneholder ba re  ta l l  (siffer); 
sor ter ing i stigende (eller synkende) rekkefølge et ter  tallverdi.  
AN = alfa-numerisk, dvs. a t  det som skal sorteres kan inneholde både 
bokstaver og tall ;  sor ter ing som kombinasjon av alfabetisk og nume- 
r i s k ,  f .  eks .  vil F T 2  komme foran F T 3  og BV3 komme foran FT1  
hvis sorteringen fore tas  i stigende r ekkefØlge. 
Når det gjelder angivelse av  sor  teringstype i oppstillingen ovenfor, 
m å  dette delvis betraktes  som e t  eksempel,  da det gjelder for de koder som 
e r  benyttet ved DKNVS, Museet. Se forøvrig pkt. 11.1 om hvordan disse 
kodene e r  oppbygd. 
DATAKORTFORMAT 
Programmene BENTHOS2, BENTHOS~/ARTDIVSIM og 
BENTHOS~/SMIDN benytter de samme data. Som nevnt i pkt. 5, benytter 
programmet BENTHOS~/SMIDN-TEGNE r e  sultater f r a  BENTHOS~/SMIDN 
som data. 
Datakortformatet for de t r e  f ø r  stnevnte programmene beskrives 
nedenfor. Noe av informasjonen på kortet  benyttes ikke av  disse program- 
mene,  og e r  merke t  m e d  * . Alle tall  m% vaere høyrejuster t  dersom de 
ikke opptar hele det avsatte fel te t .  
Kolonne Antall 
n r .  kolonner Forklar ing 
1 1 Blank; dvs.  det skal ikke s tå  noe i f ø r  s te  kolonne 
på datakortet. 
Skal inneholde kode for  k lasse .  
Skal inneholde kode for  slekt.  
Skal inneholde kode for  a r t .  Sammen skal kode 
for  k lasse ,  slekt og a r t  s temme overens m e d  en 
ti lsvarende kode i parameterkortene.  Dersom 
dette ikke e r  tilfelle, f å r  en skrevet  ut en feilmel- 
ding, og koden m %  r e t t e s ,  e l l e r ,  dersom den e r  
riktig,  innføres blant kodene i parameterkortene.  
Kolonne 
nr .  
An tall 
kolonner Forklaring 
4 Skal inneholde antall av a r t en  i prøve n r .  1. 
4 Skal inneholde antall av ar ten  i prØve n r ,  2 .  
4 x 8  Skal inneholde antall av a r t en  i prøve n r ,  3, 
4 ,  o .  ., 10. 
Dersom antall prøver ,  n ,  e r  mindre enn 10, 
benyttes n fel ter  ;i 4 kolonner f r a  vens t re ,  og 
de res terende  10 - n feltene (t. o. m .  kolonne 54) 
s t å r  tomme. 
Det e r  forsåvidt ingen ting i veien for a t  en kan 
ha f le re  enn 10 prøver .  Da m å  imidlertid 
programmets innle sningsrutine og datakortet for - 
andres  (evt. a t  en utvider til f l e re  datakort for 
hver a r t ) .  
Skal inneholde kode for stasjon, Må stemme 
overens med en av de tillatte koder for stasjon 
oppgitt i parameterkortene,  
2 Skal inneholde - å r ,  dvs. 1972 gir 72. 
Skal inneholde måned, dvs.  juni gir  06 (evt. 
ba re  6, men vær oppmerksom på a t  "null 6" og 
"blank 6" oppfattes for skjellig) 
Skal inneholde da_g i måneden, el ler  være  tom. 
Programmet  skiller ikke på mindre tidsenhet 
enn måned. 
3 Skal inneholde hvilket observasjonen e r  fore-  
tatt på. 
3 Inneholder kode for hvilket redskap som e r  
benyttet. 
3 2 Inneholder prøves tør re lsen  i m . 
3 Inneholder s ikte-redskapets  maske  s tø r re l se  i 
2 
m m  . 
2 Skal inne,holde antall prøver .  Dette tallet m å  til- 
svare  det tredje tallet på parameterkor t  n r .  1. M å  
være < 10 de r  som programmene benyttes uforandret.  
3 Inneholder signaturen ti l  den som har bestemt 
vedkommende dyr. 
I alle feltene hvor .kolonnenummer&ne e r  m a r k e r t  med sc 
kan det s tå  hva som helst ,  da disse feltene ikke benyttes av de program- 
mene som e r  nevnt i denne beskrivelsen. 
Data kan føres  på e t  skjema som e r  vis t  i pkt. 11.2.  
BEGRENSNINGER 
Programmet  BENTHOS2 inneholder ingen begrensninger i 
den forstand a t  antall a r t e r ,  antall stasjoner og antall  prøver  må  ligge 
innenfor v is  se  g rense r .  
Det benyttes imidlertid i s tor  grad  såkalt dynamisk erklæring 
av tabel ler ,  dvs. a t  tabeller i programmet opprettes under kjøring, og 
s tør re lsen  på d isse  tabellene e r  avhengig bl. a .  av antall a r t e r ,  antall  
stasjoner og antall prøver .  Det e r  derfor  helt k lar t  a t  s tore  verdier  
for antall  a r t e r ,  stasjoner og prøver  kan medføre a t  datamaskinens 
lager  "sprenges".  Det vil derfor i p raks i s  eks is te re  begrensninger av- 
hengig av  den benyttede datamaskins arbeidslagerkapasitet .  Som e t  
eksempel kan nevnes a t  DKNVS Museet har kjørt  programmet med ca. 
375 a r t e r ,  21 stasjoner og 10 prøver .  En tabell e rk lær t  med s tø r re l se  
375 x 21 x 10 vil a l t så  i såfall trenge ca.  75000 o r d  i datamaskinens 
arbeidslager .  
FEILMELDINGER 
Som nevnt i forklaringen av parameterkortene,  kan en velge 
om en vil kjØre programmet med el ler  uten sjekking av data. 
Feilsjekkingsrutinen går  gjennom feltene på datakortet f r a  
venstre  mot  høyre. Der som det e r  feil i f le re  fe l te r ,  vil det bare  bli ut- 
skrevet feilmelding om den førs te  feilen som oppdages. Dette på grunn 
av a t  når  e t  datakort m å  r e t t e s  opp, vil sannsynligvis også andre,  ikke 
meldte,  feil automatisk bli ret te t .  
Alle feilmeldinger inneholder før s t  opplysning om nummer e t  
på datakortet  som e r  feil. Deret ter  beskrives feilen nærmere .  
Følgende feilmeldinger kan forekomme : 
Feilmelding Kommentar - 
1 .  kolonne skal  være  blank. 
Fe i l  i feltet  for kode for 
k lasse / s lek t /a r t .  
F e i l  i fe l te t  for angivelse av 
innhold i de forskjell ige p r @ -  
v e r .  
F e i l  i fe l te t  for stasjon.  
F e i l  i feltet  for å r .  
Fe i l  i fel tet  for miined. 
Fe i l  i fel tet  for dag. 
F e i l  i fel tet  for dyp. 
Fe i l  i fel tet  for antal l  
g rabber .  
EOF-kor t mangler .  
K j ~ r i n g e n  for t sa t t .  
Det skal  ikke stå. noe. i datakorte ts  fØrste 
kolonne. Dersom det gjør det ,  kan f ,  eks .  
hele e l le r  deler  av  kor te t s  innhold ha blitt 
for skjavet ved punchingen. 
Koden for  k l a s se ,  slekt og a r t  s t emmer  
ikke overens  m e d  noen t i lsvarende kode 
i parameterkor tene .  Koden kan være. ny 
(må innføres  i parameterkor tene)  e l l e r  
feil skrevet .  
I d i s se  feltene,  10 i a l t ,  skal  det  s tå  e t  
tal l ,  e l l e r  feltet  kan være  tomt. Dersom 
det i e t  av  feltene s t å r  f .  eks .  en bokstav, 
fåes  feilmeldingen. 
Koden for  s tas jon s t emmer  ikke overens  
med  noen t i lsvarende kode i parameter  - 
kor tene. 
Der som det s t å r  noe annet enn ta l l ,  
e l le r  a t  fel tet  e r  tomt,  f åe s  feil-  
meldingen. 
Fe l te t  skal  inneholde et  ta l l ,  e l l e r s  fåes  
feilmeldingen. 
Fe l te t  for  angivelse av  antall  enkeltprØver 
inneholder ikke e t  tall.  Dette tal let  skal  
forØvrig være  det  s amme som oppgitt i 
pa rame te rko r t  n r ,  1. 
E t te r  datakortene bØr det være  e t  EOF - 
kort  (End of f i le)  som for te l le r  a t  de t  ikke 
e r  f l e r e  data.  Det spi l ler  ingen ro l le  for 
kjØringen om dette kor te t  mangler ,  m e n  
det kan være  nyttig for den som bruker  
p rog rammet  å t a  det  m e d  som en påmin- 
nelse  for  seg selv  om a t  a l le  data e r  kommet 
med. 
I tillegg t i l  nummere t  på kor te t  som e r  feil  og feilmeldingen, sk r i -  
ves  også hele innholdet av vedkommende ko r t  u t ,  Til  slutt sk r ives  u t  antal l  
l e s t e  ko r t ,  antall  fei l  kor t  og antall r ikt ige kort .  
Som nevnt i forklaringen til parameterkortene,  pkt. 7 .0 .0 ,  
inneholder programmet en mulighet til å kjØre med el ler  uten sjekking 
a v  data. Dersom det kjØres med  sjekking, gjennomlØpes al le  data før 
evt. beregninger foretas .  De data som e r  riktige,  skrives ut på en f i l  
på t rommel-  el ler  platelager som i programmet heter "DATA". Når 
s å  beregninger skal fore tas ,  l e s e s  data f r a  denne filen. 
Dersom en imidlertid vet a t  data e r  riktige på forhånd, kan disse 
l ag res  på en f i l  med navnet DATA og programmet  kjØres uten feilsjekking. 
Ved å foreta noen mindre forandringer i programmet ,  kan det kjøres  
(med el ler  uten sjekking av data) helt uten bruk av f i le r ,  da filen DATA 
e r  den eneste som benyttes. 
7.4 UTDATA (OUTPUT) FRA BENTHOS2 
Data s o r t e r e s  (som nevnt i pkt. 7.0.  1 .0)  for a t  programmet 
skal kunne l e se  data fortlØpende og enkelt utføre de beregninger som skal 
gjØres for data f r a  samme stasjon, dato og dyp. Når al le  beregninger som 
skal utfØres for en bestemt stasjon, en bestemt dato og e t  bestemt dyp e r  
ferdig, skrives d isse  resultatene ut,  og det for tset tes  med  neste  stasjon, 
dato og dyp, osv. Deret ter  fore tas  beregningene som skal utfØres på 
totalmaterialet ,  og ti l  slutt skr ives  d isse  resultatene ut. De aktuelle data 
e r  her akkumuler t etter hvert .  
F r a  programmet  BENTHOS2 fåes  fØlgende resul ta ter :  
1. Resul tater  f r a  beregningene som e r  utfØrt for data med  samme stasjon, 
dato og dyp: 
a )  Tabell 1 .  diverse statistikk 
Denne tabellen inneholder for hver a r t ,  for summen av alle a r t e r  
i hver k lasse  og for summen av al le  a r t e r  i al le  k la s se r :  
- antall individer 
- frekvens 
- middelverdi 
- median 
- modus 
- var ians  
- standard avvik 
- standard feil 
- skjevhetskoeffisient 
b) Tabell 2, diversitet  
Simpsons-,  Shannon-Weaver s -  og Margalefs diversitetsindekser.  
c)  Tabell 3, ' l  sampling efficiency" 
"Sampling efficiency" Sn, med angivelse av hvor mange a r t e r ,  
n ,  S e r  beregnet fo r ,  
n 
- antall a r t e r  med e t t  individ 
- h med angivelse av om verdien e r  beregnet el ler  tatt 
f r a  tabell 
d) Tabell 4,  prosentvis fordeling p% klasse 
- antall a r t e r  av hver klasse 
- antall individer av  hver k lasse  
- antall individer av hver k lasse  i % av det totale antall 
Resultater f r a  beregningene som e r  utført for totalmaterialet:  
a )  Tabell 1 ,  2 og 3, s imilar i te t  
T r e  tabeller med forskjellige similaritetskoeffisienter beregnet 
mellom al le  mulige par av  s tasjoner .  
Formlene som de ovenfor nevnte beregninger e r  utført e t t e r ,  e r  
beskrevet i pkt. 3 .  Se forøvrig pkt. 11.3.2 for eksempler på utskrevne 
tabeller.  
7 . 5  KJØRING AV PROGRAMMET BENTHOS2 
Se pkt. 11.0. 
8 PROGRAMMET BENTHOS~/ARTDIVSIM 
Programmet  BENTHOS~/ARTDIVSIM var  det andr e programmet 
i benthos- ser ien som ble utviklet. 
Det f ø r  s te  programmet,  BENTHOS2, behandler data f r a  &n inn- 
samlingsperiode om gangen. Det vis te  seg imidlertid et terhvert  ønskelig 
med en noe m e r  sammenfattende informasjon om materialet  f r a  f le re  
innsamling sperioder ,  spesielt  med hensyn til a r t s l i s t e r ,  diver sitetsindekser 
og similaritetskoeffisienter . De fleste beregningene utfØres for al le  
innsamlingsperiodene for hver stasjon, mens  en del av s imilar i te tsbe-  
regningene gjøres  for hele mater ia le t ,  dvs. for al le  innsamlingsperiodene 
f r a  alle stasjonene. 
8.0 INNDATA (INPUT) TIL BENTHOS~/ARTDIVSIM 
8.0 .0  PARAMETERKORT 
Noen parameterkor t  e r  nødvendige når  programmet  skal kjøres .  
Alle parameterkortene m% være  med,  og rekkefølgen m å  v z r e  som vist  
nedenfor. NB! Alle tall e r  høyrejuster t ,  dvs. de m å  p las se res  t i l  høyre 
i de kolonnene som skal benyttes. 
Kor t Kolonne Antall 
n r .  n r .  kolonner Forklar ing 
Skal inneholde antall  k l a s se r  som fore-  
kommer i data. 
Skal inneholde antall stasjoner som for e -  
kommer i data. 
Skal inneholde antall innsamlingsperioder,  
dvs.  antall for skjellige "tidspunkter" hvor 
mater ialet  e r  samlet  inn; f .  eks.  innsam- 
ling i juni 1972, oktober 1972 og juni 
1973 gir tallet 3. 
10-12 3 Skal inneholde antall prøver .  (Se forøvrig 
forklaringen til parameterkor  t n r .  1 for 
programmet BENTHOS2, pkt. 7 .0.0.  ) 
2 - - -  Skal inneholde antall a r t e r  for hver klasse.  
Kortet  e r  nøyaktig som parameterkor t  n r .  2 
for programmet BENTHOS2, pkt. 7 .0 .0 .  
3 - - -  Skal inneholde kode for alle stasjoner.  
Kortet  e r  nøyaktig som parameterkor t  n r .  3 
for programmet BENTHOS2, pkt. 7.0.0.  
4 1-5  5 Skal inneholde en betegnelse for 1 .  innsam- 
lingsperiode; juni 1972 kan f. eks. angis 
som JUN72. 
6-10 5 Tilsvarende for andre  innsamlingsperiode. 
Kor t Kolonne Antall 
n r .  n r .  kolonner Fork la r ing  
De følgende 5-kolonner s feltene skal a l t s å  
inneholde betegnelse for de Øvrige innsam - 
l ingsperiodene,  t i l  s ammen  l ike mange 
som tal l  n r .  3 i 1. pa rame te rko r t  s i e r .  
Her  følger s å  kor tene m e d  kode og navn 
på de  forskjel l ige  a r t ene ,  nøyaktig som 
beskreve t  for  pa rame te rko r t  n r .  4 ff. fo r  
p rog rammet  BENTHOSZ, pkt. 7 .0 .0 .  
8. O .  1 DATAKORT 
P r o g r a m m e t  BENTHOS~/ARTDIVSIM benytter de s a m m e  da ts  
som p rog rammet  BENTHOSZ. 
Det foru tse t tes  a t  eventuelle fe i l  i data  e r  k o r r i g e r t  på forhånd, 
f. eks .  ved a t  de  h a r  v æ r t  benyttet av  p rog rammet  BENTHOSZ som inne- 
holder en feil  sjekking srutine.  
8 . 0 . 1 . 0  SORTERING 
P r o g r a m m e t  BENTHOSZ/ARTDIVSIM k r e v e r  ikke a t  data e r  
s o r t e r t  på noen spesie l l  måte .  Der som p rog rammet  BENTHOS2 e r  k jør t  
på forhånd, e r  data s o r t e r t  (pkt. 7 .0 .1 .0)  innenfor hver  innsamlings- 
per iode,  og de  kan benyttes s l ik ,  m e d  1 .  innsamlingsperiode foran  2. 
innsamlingsperiode osv.  P r o g r a m m e t  BENTHOS~/ARTDIVSIM skal jo 
benytte data f r a  a l l e  innsamlingsper ioder  som det e r  in te ressan t  å 
sammenligne.  
8. O .  1 . 1  DATAKORTFORMAT 
Siden p rog ramme t BENTHOSZ/ARTDIVSIM benytt e r  s a m m e  data  
som p rog rammet  BENTHOS2, henvises  t i l  pkt. 7 .0 .1 .1  for  beskr ive lse  a v  
datakortformatet .  
BEGRENSNINGER 
De samme begrensninger som e r  nevnt i pkt. 7 .1 for program-  
m e t  BENTHOS2, vil også gjelde programmet BENTHOS~/ARTDIVSIM. 
I tillegg vil også antall innsamlingsperioder være  en begrensende faktor 
i praktisk bruk av programmet.  
UTDATA (OUTPUT) FRA BENTHOS~/ARTDIVSIM 
Programmet  l e s e r  inn al le  data før  noen beregning foretas  og 
p las se re r  dem i en tabell ut  fra a r t ,  stasjon og innsamlingsperiode. Så 
foretas  beregninger og utskrift  av resul ta ter  for hver stasjon. Deret ter  
foretas  beregningene for  totalmaterialet ,  og tilslutt skr ives d isse  r e su l -  
tatene ut. 
Fra programmet  BENTHOS~/ARTDIVSIM f å e s  følgende ' resul-  
ta te r :  
1. Resul tater  f r a  beregningene som e r  utført for data f r a  samme 
stasjon, a l le  innsamling sperioder:  
a )  Tabell 1 ,  a r t s l i s t e  med  antall  individer 
Denne tabellen inneholder en l is te  over alle a r t e r  som har fore-  
kommet ved 6n e l le r  f le re  av innsamlingsperiodene med  antall 
individer for hver periode og summen for al le  periodene. Dessuten 
inneholder tabellen summen av al le  individer av  alle a r t e r  for hver 
innsamlingsperiode og t i lsammen for al le  periodene. 
b) Tabell  2, diver s i te t  
Diversitet  for hver periode og for a l le  periodene ti lsammen. T r e  
diver sitetsindekser . 
c)  Tabell 3, s imilar  i tet  - innsamlingsperiode 
Similaritet  beregnet mellom al le  mulige par  av innsamlingsperioder. 
T r e  similaritetskoeffisienter . 
2. Resultater f r a  beregningene som e r  utfØrt for totalmaterialet:  
a )  Tabell 1. a r t s l i s te  med antall individer 
NØyaktig som tabell 1 i punkt l a  foran, men her med data f r a  
alle stasioner samlet.  
b) Tabell 2, diversitet  
NØyaktig som tabell 2 i punkt l b  foran, men her  med data f r a  
al le  stasjoner samlet.  
c )  Tabell 3, s imilar i te t  - innsamlingsperiode 
NØyaktig som tabell 3 i punkt l c  foran, men her med  data f r a  
alle stasjoner samlet.  
d) Tabell 4 ,  5, 6, s imilar i te t  - stasjoner 
T r e  tabeller med forskjellige similaritetskoeffisienter beregnet 
mellom al le  mulige par  av s tasjoner .  Data for hver stasjon inne- 
holder a l t så  her totalmaterialet  for den stasjonen for alle innsam- 
lingsperiodene. 
Formlene som de ovenfor nevnte beregningene e r  utført e t t e r ,  e r  
beskrevet i pkt. 3. Se f o r ~ v r i g  pkt. 11 .4 .2  for eksempler på utskrevne 
tabeller.  
8 . 3  KJØRING. AV PROGRAMMET BENTHOS~/ARTDIVSIM 
Se pkt. 11.0. 
9 PROGRAMMET BENTHOS~/SMIDN 
Programmet  BENTHOS~/SMIDN var  det tredje programmet i 
benthos- ser ien som ble utviklet. 
Beregningene foretas  for data f r a  samme stasjon, dato og dyp. 
N%r det t a s  et  v iss t  antall prØver på en stasjon (6n bestemt dato på ett  
bestemt dyp), vil e t  v iss t  antall a r t e r  forekomme i prØvene. En prØve 
2 
e r  av e n v i s s  a r e a l s t ~ r r e l s e ,  f .eks.  0. 1 m ; n prøver vil da være av en 
2 
s tg r re l se  på n x O .  1 m . Programmet  beregner ut f r a  de foreliggende 
- 
data en s tg r re l se ,  S som gir uttrykk for hvor mange a r t e r  en kan vente 
n' 2 2 å finne p r .  a rea l ,  dvs. f ,  eks. på O. 1 m , 0 .2  m , osv. opp til 
7 L 
n x O .  1 m . Se for Øvrig pkt. 3, Beregninger og fo rmle r .  
9 .  0 INNDATA (INPUT) TIL BENTHOS~/SMIDN 
9.0.0 PARAMETERKORT 
Noen parameterkor t  e r  nØdvendig nå r  programmet  kjØres. Alle 
parameterkortene m å  være  med,  og rekkefØlgen m å  være  som vis t  neden- 
for .  NB! Alle tall e r  høyrejuster t ,  dvs. de m å  p l a s s e r e s  til høyre i de 
kolonnene som skal benytte c. 
Kort Kolonne Antall 
n r .  n r .  kolonner Forklar ing 
1 1-3 3 Skal inneholde det totale antall  forekom- 
mende a r t e r  i hele datamater ialet .  
4-6  3 Skal inneholde antall  s tasjoner .  
7-9  3 Skal inneholde antall  prØver . (Se forøvrig 
forklaringen ti l  parameterkor t  n r .  1 for  
programmet  BENTHOS2, pkt. 7.0.0, ) 
Skal inneholde kode for a l le  s tasjoner .  
Kortet  e r  neyaktig som parameterkor t  
n r .  3 for programmet  BENTHOS2, pkt. 
7. O. O. 
Her fØlger så  kortene med kode og navn 
p% de forskjell ige a r t ene ,  nøyaktig som 
beskrevet  for parameterkor t  n r .  4 ff. for 
programmet  BENTHOS2, pkt. 7.0.0. 
9 . 0 .1  DATAKORT 
Programmet  BENTHOS~/SMIDN benytter de samme data som 
programmet  BENTHOSZ. 
Det forutset tes  a t  eventuelle feil  i data e r  ko r r ige r t  på forhånd 
f .  eks .  ved a t  de har  vær t  benyttet av e t  a v  de foregående programmene.  
9.0.1.0 SORTERING 
Programmet  BENTHOS~/SMIDN kreve r  a t  data e r  s o r t e r t  på 
samme m å t e  som for  programmet  BENTHOS2, Se beskrivelse  a v  
sorter ingen i pkt. 7.0.1.0.  
9 .0 .1 .1  DATAKORTFORMAT 
Siden programmet BENTHOS~/SMIDN benytter samme data 
som de foregående programmene, henvises t i l  pkt. 7 .0.1.1 for be-  
skrivelse av datakortformatet. 
9.1 BEGRENSNINGER 
De samme begrensninger som e r  nevnt i pkt. 7.1 for program-  
met  BENTHOS2 vil også gjelde programmet BENTHOS~/SMIDN. På  
grunn av beregningsmåten med bl. a .  mange beregninger av binomial- 
koeffisienter (se  pkt. 3) vil også programmets  tidsforbruk øke forholds- 
vis  mye ved Økende verdier for antall a r t e r  og antall prøver .  Det kan 
nevnes som eksempel a t  med  ca. 375 a r t e r ,  10 prøver ,  21 stasjoner og 
ca. 1500 datakort, var  tidsforbruket totalt i overkant av  1 minutt, derav 
ca.  75% sentralenhettid, mens  utskrift  etc.  a l t så  utgjorde ca. 25% av 
tiden. (Univac 1108). 
9.2 UTDATA (OUTPUT) FRA BENTHOS~/SMIDN 
Som nevnt i pkt 9.0.  1.0 må data være  sor ter t  fø r  beregninger 
kan foretas .  Dette for a t  programmet skal kunne l e se  data fortlgpende 
og enkelt kunne utfØre beregningene, som alle skal gjøres  for  data med 
samme stasjon, dato og dyp. Når beregningene for en bestemt stasjon, 
en bestemt dato og e t  bestemt dyp e r  ferdig, skrives d isse  resultatene 
ut, og det for tset tes  med neste stasjon, dato og dyp, osv. 
F r a  programmet BENTHOS~/SMIDN fåes følgende resul ta ter :  
1. .Resul tater  f r a  beregningene som e r  utført for data med  samme 
stasjon, dato og dyp: 
a )  Tabell 1, antall - middelverdi - var ians  
- antall forekommende a r t e r  totalt, 
- middelverdi av antall forekommende a r t e r  i de forskjellige 
enkeltprøver , 
- varians av antall forekommende a r t e r  i de forskjellige enkelt- 
pr Øver. 
b) Tabell  2, antall individer p r ,  a r e a l ,  sn 
- den beregnede s t ø r r e l s e  Sn sat t  opp mot  log (n+ l )  for antall  
prøver  f r a  1 til n. 
c )  Hullkort 
I tillegg ti l  å skr ive  ut  resul ta tene,  puncher programmet  også noen 
av resul ta tene på hullkort for bruk som data til andre programmer  
(tegnemaskinprogram, regresjon).  Det førs te  kortet  inneholder 
stasjon, dato og dyp. Dere t te r  følger n ko r t  med  to tall ,  Sn og 
log (n+ l ) ,  a l t så  t i lsammen n+ l ko r t  for hver stasjon, dato og dyp. 
9 . 3  KJØRING AV PROGRAMMET BENTHOS~/SMIDN 
Se pkt. 11.0. 
1 O PROGRAMMET BENTHOS~/SMIDN-TEGNE 
P r o g r a m m e t  BENTHOS~/SMIDN-TEGNE va r  det f jerde pro-  
g rammet  i benthosserien som ble utviklet. Det m %  s e e s  på som e t  
"tillegg" til p rogrammet  BENTHOS~/SMIDN, da det benytter de 
punchede resul ta tene f r a  dette programmet  som data. P rogrammet  
utfører  ingen v idere  beregninger ,  m e n  benytter data til å produsere  
s ty res t r immel  (papirhullbånd) til en tegnemaskin. 
Tegnemaskinen som e r  benyttet e r  en Kingmatic 1215 f r a  
Kongsberg Våpenfabrik som brukes ved RUNIT, Regnesentret  ved 
Univer s i te tet  i Trondheim. 
10. O INNDATA (INPUT) TIL BENTHOS~/SMIDN-TEGNE 
10.0 .0  PARAMETERKORT 
Ett  parameterkor t  e r  nødvendig når  programmet  k jøres .  Dette 
parameterkor te t  m å  være  med  og ha r  følgende format :  
Kor t Kolonne Antall 
n r .  n r .  kolonner Forklaring. 
Skal inneholde antall  p r  øver .  
10. O. 1 DATAKORT 
Programmet  BENTHOS~/SMIDN-TEGNE benytter de punchede 
kortene f r a  programmet BENTHOS~/SMIDN som data. 
10.0. 1. O SORTERING 
Datakortene m å  ligge i samme rekkefølge som de ble punchet 
ut i ,  dvs. førs t  ett  kort  som inneholder stasjon, dato og dyp, dere t te r  
n (= antall enkeltprøver) kort  som inneholder og log (nt l ) .  Ti l-  
svarende for al le  s tasjoner ,  datoer og dyp. 
10. O. 1 .1  DATAKORTFORMAT 
Som nevnt i foregående punkt, e r  det to typer datakort,  et  
"headingkort" og dere t te r  de data som kurvene tegnes for .  Det som 
st%r p% "headingkortet" skrives som tekst under tegningene. 
Kor t Kolonne Antall 
n r .  n r .  kolonner Forklar ing 
1 1-16 16 Inneholder teksten STASJON: med  
stasjonsbetegnelsen e t te r .  
17-18 2 blank; tom. 
19-34 16 Inneholder teksten DATO: med datoen 
(betegnelsen p% innsamlingsperioden) 
e t te r .  
35-36 2 blank; tom. 
37-52 16 Inneholder teksten DYP: med dypet e t te r .  
2 4-10 7 Inneholder verdien ti l  S for  n=  l ,  dvs. 
n 
for en prøve. Tallet  skrives med  desi-  
malpunktum og t r e  desimaler .  
11-13 3 blank; tom 
14 - 20 7 Inneholder verdien til log (n+ l )  for n =  l .  
Tallet  skr ives  med des ima l~unk tum og 
t r e  de s imaler .  
Her  fblger de  r e s t e r  ende kortene med Sn 
og log (n+ l )  for  denne stasjon, dato og dyp, 
t i l  sammen n+ l ko r t ,  inkl. "headingkor tet". 
Her  følger s å  e t  antall  "enheter t ' ,  hver  med  ett  "headingkort" og 
n kor t  med g og log (n+ 1) for  de res te rende  s tas joner ,  datoer og dyp. 
n 
10.1 BEGRENSNINGER 
På grunn av begrenset  tegneareal ,  kan data for maksimalt  8 
s tasjoner ,  datoer og dyp behandles om gangen. Hver tegning e r  ca.  
18 x 25 cm,  og 8 tegninger l igger innenfor e t  a r e a l  på ca.  100 x 50 cm. 
P rogrammet  kan k jø res  for  e t  vilkårlig antall  tegninger, m e n  data t i l  
f le re  enn 8 tegninger vil ikke bli behandlet. Lengden på papirhullbåndet 
m å  også s i e s  å være  en begrensende faktor.  Når lengden overs t iger  
200 m ,  har  båndet le t t  for å bli uhåndterlig, Båndet f r a  programmet  
BENTHOS~/SMIDN-TEGNE har  en lengde på ca. 23-24 m p r .  tegning, 
a l t så  ca.  190 m for 8 tegninger. 
UTDATA (OUTPUT) FRA BENTHOS~/SMIDN-TEGNE 
Data m %  foreligge på den måten  som e r  beskrevet  i pkt. 
10.0.  1. 1. Det tegnes to kurver  for hver s tasjon,  dato og dyp, en m e d  
- 
Sn mot  log ( n t l )  og 6n m e d  5 mot  n. 
n 
FØlgende r e su l t a t e r  fåes :  
1 .  Resul tater  for data f r a  samme stasjon, dato og dyp: 
a )  Utskrift av  inndata 
F o r  å ha en v i s s  oversikt  over hva som skal tegnes,  skr iver  
programmet  ut  de innleste data. Ti l  slutt skr ives  ut  hvor mange 
tegninger kjøringen omfattet. 
b) Hullbånd, s ty re  s t r immel  til tegnema skin 
En v i s s  mengde papirhullbånd fåes  for hver tegning. Båndet 
punches u t  sammenhengende for a l le  tegningene. 
c )  Tegninger 
Uttegningen e r  en helt f r i t t s tående operasjon.  Papirhullbånde t 
l e s e s  av en l i ten datamaskin som ut f r a  informasjonen på båndet 
s ty re r  selve tegnemaskinen. 
Hver  tegning bes tå r  av to "deltegninger". I den f ~ r s t e  tegnes 
- 
S m o t  log (n+ l )  i  e t  rutenet t  hvor X-aksen har  logar i tmisk  inndeling, 
n 
(dn dekade t i l sva re r  90 m m ) ,  og Y-aksen har  l ineær inndeling 
(1 m m  t i l sva re r  1 a r t  (3 = l  .O)). I den and re  tegnes mo t  n. Her  
n n 
t i l sva re r  1 c m  på X-aksen 1 e n k e l t p r ~ v e  og 1 m m  på Y-aksen 1 a r t  
(gn- 1 .0) .  Deltegning n r .  2 tegnes ovenfor deltegning n r .  1 ,  slik 
a t  tegningen om Ønskelig kan kopieres  direkte  inn på en A4- side.  
Dersom det e r  8 tegninger,  tegnes d i s se  innenfor e t  a r e a l  på ca .  
100 x 50 c m ,  f æ r r e  tegninger på e t  mindre  a r e a l .  Tegningene tegnes 
i rekkefølgen 1 til  8 på f ~ l g e n d e  må te :  
1 0 . 3  KJØRING AV PROGRAMMET BENTHOS~/SMIDN-TEGNE 
Se pkt. 11.0. 
11 APPENDIX 
11.0 KJQIRING AV PROGRAMMENE 
Det har  l i ten hensikt  her  å v i se  e t  fullstendig kortoppsett  
for k j ~ r i n g  av  de enkelte p rogrammene .  En vil  i s tedet  be om a t  
i n t e r e s s e r t e  henvender seg direkte  t i l  DKNVS, Museet  for eventuelle 
n æ r m e r e  opplysninger o m  og bistand t i l  kjØring av  programmene .  
11 .1  LISTE OVER BENYTTEDE KLASSE / SLEKT / ART -KODER 
kl. slekt art klasse 
n I I T A C T I t v A  !IDE ANTt iPLOA Ut \WTANTHOZIMDE ANTHOLOA 
A K T F U F I I  CUnUAD At!THOLOA 
HFiTPARAEDAGEN ANTI iOLOA 
A P ~ T S T Y L A T F L E G  ANTHOLOA 
Af lTV  I R G U L V I H A  A N T H 6 i O A  
A S T A S T E R O I I I ~ J E  ASTEPO I D E N  
A S T A S T R O P I R U E  A s T E P O I D E h  
k S T C T E t : O D C R I S  A S T E P U I D E k  
A S T P S  I L A S A N D R  A S T E P O  I D E A  
cAUCHAETOFJI  T  I CAUDOF O V C A T A  
Li . i IACANTHfASC P O L Y i ' L P C O f ' t l O R ~  
C I ~ I L E F I D O A L V E  POLYPLACOPHORA 
c R U A M P H I P I N U E  CRUST ACEA 
CRUBALANUPALA CRUSTACEA 
CRUCALOCHP'ACA CRUSTACEA 
CRUCARC I N P A E N  CHUSTACEA 
c R U C U M A C E I N U E  CRUSTACEA 
L R U G A L A T H S P  CRUSTACEA 
i R U G E R Y O N T R I D  CRUSTACEA 
CRUGNATHIOXYR C R U S T A C t A  
L R U H Y A S  COAH CRUSTACEA 
CRUMACROPPEPU C R U S T A C E A  
c R U P A G U R I 1 D A E  CRUSTACEA 
L C H B R I S A S T C A G  ECH I r l U  I D C h  
L C H B R I S S O L  YHI ECHI~!OIDT.A 
t C H C T f M 6 D C R I S  E C H I  P IOIDEA 
LCHECHINOCOKD E C H I ~ I O I U E A  
L C H E C I I I N O F  L A V  E C H I  t I O I D E h  
LCHLCH I NOf'lJS I ECH I Fl0 1 0 t h  
€CHREGULA I r I D E  E C H I ~ : O  I D E N  
L C H S P A T A N F I I H P  E C H I I I O I U E A  
slekt art 
A C T I l i A R I A  I N D E T  
ANTHOZOA ( N D E T  
FUNICULINA QUADRA~GULAI- . IS  
P A H A L D W A R C L I A  A R L N A K I A  
S T Y L A T U L A  E L E G A N S  
V I H G U L A H I A  M I R A B I L I S  
A S T E P O I D E A  I N D E T  
ASTROPECTEI*  I R H E G U L A K I ~  
C T L N O D I S C U L  C R I S V A T U S  
P S I L A S T E R  ANDROHLLA 
CHAETODERI:A N I  T 1  L'ULUM 
ACANTI1OCHITON F A S C I C U L A R  1 5  
L L P I U O P L E I I K U S  ALVLOLUS 
AMPHIPODA I N D E T  
B A L A h U S  DnLANUS 
C A L O C H A R I S  11ACANUUEAE 
CARC I RUS I iAEtJAS 
CUhACEA 1 IdUET 
G A L A T H E A  SP 
GLRYOI: TPIDENS 
GrJATI I IA  O A Y H A E A  
H Y A S  COAF'CTATUS 
M A c P Q P I P U S  DEPURAIOI, 
P A G U K I D A E  S P  I N L L T  
B R I S A S T E R  F R A G I L I 5  
DRISSOPSIS L Y R I F L ~ A  
C T L N O D  I SCUI CR I S I ' A T U S  
E C H I  f iOCARDAUM COI iUATUI ;  
L C h  I I I O C A H ~  i U P 1  F.LAkLSCEI,S 
EL I !  I FdOCYAllbS P U S  I LLUS 
R E G U L A R I A  I N D C T  
SPATAEIGUS PURPURLUL 
t A S A C T k E O ~ O R N  
bASAI ) t . lETE\ ' I  H I 
b A S A L V A N I A O Y S  
b A S A L V A N I S P  
bASAPORRHf'ESP 
b A S U A L C I s s P  
G A S B U C C I N ! D A E  
b A S B U C C 1 N S P  
~ Y A S B U C C  INl1r;DA 
6 A S C Y L I  C H A L b A  
G A S C Y L I C H ~ Y L I  
G A S E U L I M A S T E N  
~ A S E U L I M E S C I L  
b A S I O T H I A f U L V  
b A S J U J U B I w I l - I  
b A S L E P E T A C A E C  
bASLUt4AT I I ~ I T E  
G A S L U ~ ~ A T  If 'OidT 
I.,ASLUNAT I P A L L  
~ A S M E M E S T P I V J  
~ A S N A S S A K ~ E T I  
G A S N A T I C A C L A U  
b A S N A T I C A S r  
b A S N E P T U N P E S F  
b A S O D O S T O ~ ~ l l  I D 
b A S O K E N I A P U L C  
b A S P H I L 1 N G U A D  
b A S P H I L I N S C A R  
t A S P h I L 1 N S P  
G A S R E T U S A U M b I  
G A S S C A P H A L I G N  
~ A S S C A P H A F U N C  
b A S S K E h E A R A S 1  
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PHYLO f 4 O R V t G I C U S  
P I S T A  C R I 5 T A T A  
PLACOSTLGUS T R I D L I ~ T A T U S  
P O L Y C H A E T A  INDET 
P o L Y c I R R U S  MEDUSA 
P O L Y c I R R U S  SP 
POLYUORA b 1 A R D I  
POLYUORA Q U A D R I L D B A T A  
POLYUORA 5 P  
POLYI IN  I A  NEBULUSA 
POLYFIPJ I A I J L S I  DENS 1 5  
P O L Y N O I D A E  I N D L T  
POLYhOE K A N B E R G I  
P0LYf3t !YC 1  A CRASSA 
POMATOCTROS T R I Q U e T L R  
P R A X I L L E L L k  G R A C I L I S  
P R A X I L L U R A  L O N G I S b I M A  
P R A X I L L E L L h  P R A E T L R M I S S A  
PRIOIJOSPI O CIRR IF- RA 
PR I O I I O S P I O  MALNGRLNI  
PROCLEA G t t A F F I  
PSEUUOCLYHENE Q U A D K I L L U B A T A  
PYGOSPIO  LLEGANS 
R t i O D I N E  G I < A C I L I O K  
RHODIME L b V E N I  
R H O D I N E  S l '  
S A B E L L I D E S  E O R E A L l S  
S A B E L L I D A E  SP I M U L T  
S A B E L L I D E S  O C T O C I H R A T A  
S A b E L L A  P L N I N C I L L U S  
SANYTHA S t X C I R R A T k  
SCALIBREGMA I I J F L A T U ~ I  
SLULOPLOS ARMIGEE 
SERPULA V L R M I C U L A H I S  
SIGE F U S I b E R A  
SPHAEPODORUM G K A C I L I S  
SPtiAERODORbM P H I L  A P P I  
S P 1 0  F I L I C O R N I S  
SP IOCHAETOPTERUS T Y P I C L S  
S P I O P I I D A E  I N D E T  
SP I OPHANES K R Ø Y E R I  
STHEbLOSOMA B A I R G I  
STREBLOSOMh I N T E S T I N A L A S  
S Y L L I D A L  ANDET 
T E R E b E L L I D w E  SP ANLET 
T E R E B E L L I D L S  S T R O t M I  
THARYX M A k I O N I  
T H E L L P U S  c I N c I  IJNATUS 
T H L L L P I N A E  SP I t + u t ~  
T R A V I S I A  t O R R E S 1 1  
T H I C H O B ~ A N C H U S  R O b t U S  
TKOCHOCHAETA M U L T I S L T O S A  
T Y P O S Y L L I S  CORNUTA 
T Y P O S Y L L I S  A R H I L L A H I S  
ABkA ALBA 
P E L A B R A  I l  I T 1  P E L E c Y  PODA 
~ ' L L A C A I ~ T H E C H  I PELECY PODA 
  EL AR CA T E T R  PELEcYPODA 
I ' E L A R c T I C I S L A  P E L E C Y P U D k  
f - E L A S T A R T F L L I  P E L E c Y P O D h  
I L L A S T A U T ~ O N T  PELECYPODH 
~ E L A S T A R T S P  P E L E C Y P O D A  
P E L A S T A R T S U L C  PELEcYPODA 
I 'ELBAR~JEACAND PELECYPODA 
I 'ELHATI~YAPCCT PELECYPODA 
P L L C A R D I  I I D A E  PELEcYPODA 
~ E L C E R A S T E [ ) U L  PELEcYPODM 
P L L C E R A S T L A M A  PELEcYPODA 
~ E L C H L A M Y I S L A  PELECYPODA 
PELCHLAMYSULC P E L E C Y P O D n  
P E L c O R ~ U L C I ~ ~ B  PELEcYPODA 
P E L C U S P I D ? D A E  PELEcYPODA 
P L L C U S P I D P O S T  P E L E C Y P O D A  
~ ~ E L c U S P  IDSP PELEcYPOOA 
P E L D O S I  h I L U P 1  PELEcYPUDA 
I E L E N N U C U T E N U  PELEcYPODH 
PELHETERASQUA P E L E C Y P O D k  
P E L H I A T E L A P C T  P E L E c Y P O D A  
Y E L K E L I E L ~ ~ I L   P E L E C Y P O D k  
P E L K E L L I A S P  P E L E C Y P O D k  
P L L K E L L I E ~ ~  I L  I P E L E c Y P O G A  
IAELLIMATUSP PELECYPODA 
Y E L L I M A T U S I I L C  PELEcYPODA 
~ E L L U C I N O R O H E  PELEcYPODA 
P E L L Y O N S  IPIOKV PELECYPODA 
FELMACOMARALT PELECYPODA 
PELMACOMACALC PELECYPODA 
I .ELMALLETOBTU PELECYPODA 
F E L H O D I O L ~ ~ O P  I PELEcYPODA 
F E L M O D I O L P H A S  P E L E C Y P O D k  
P E L M O N I A  P A T E  PELECYPODA 
PELMONIA SQUA PELECYPODH 
PELMONTACFEHR P E L E C Y P O D h  
IELMONTACSP P E L E C Y P O D h  
PLLMONTACTENE PELEcYPODA 
P E L M U S C U L P I S C  PELEcYPODM 
PELMUSCULMAHM PELEcYPODA 
I ' E L M U S C U L N I G E  PELEcYPODA 
I 'ELMYA AREN PELECYPODA 
PELMYA Si' PELECYPODA 
fJELMYA TRUN P E L E C Y P O D h  
P E L M Y S E L L O I D E  PELEcYPODA 
P E L M Y S I A  Ut lDA PELECYPODA 
t 1 ~ ~ M Y T 1 L U E D U L  PELECYPODA 
P E L N U C U L A I I I N U  PELEcYPODA 
~ * E L N U C U L A ~ ! U C L  PELEcYPODA 
PELNUCULAPEHN PELECYPODA 
P E L N U C U L A S P  PELECYPODA 
IELNUCULATUMI  PELEcYPODA 
t ' ~ L P ~ L L I O T 1 6 E  PELEcYPODM 
P E L P A L L I O V I T R  PELEcYPODA 
I ' E L P A R V I C E X I G  PELECYPODA 
F E L P A R V I C W I ~ V I  PELEcYPODA 
I'ELPARVICOVAL PELEcYPODA 
PELPARVICSCAB PELEcYPODA 
P E L P E C T I  N I M D E  PELEcYPODA 
P E L P H A X A S P E L L  PELECYPODA 
ADKA N I T I L A  
ACANTI'OCARII I A L C I I  I ~ A T A  
AKCA T t T H n G O N A  
A R C T I C A  I L L A N D I C A  
ASTAF T E  E L L I P T I C A  
A S T A k T E  t i b N T A G U I  
A S T A P T E  S P  
ASTAI,TE S U L C A T A  
B A ~ N E - A  C A h D I D A  
R A T H Y A H C A  P E C T ~ N C U L U I U L S  
C A k D I  I D A €  I N D E T  
C E K A S T O O E R I ~ A  E D U L L  
C E R A S T O D t R t I A  L A M A H C h I  
C t i L A N Y S  I L L A N D I C A  
Ct1LAF:YS S U L C A T A  
CORBULA GAbMA 
C U S P I D A R  I ~ A €  I l ! D L T  
c U S P I D A R I A  ROSTRATA 
C U S P I D A R I A  SP 
U O S I I i I A  L U P I N U S  
EWNUCULA T E N U I S  
H E T E R A N U M I W  s 4 u A k i U L ~  
H I  A T L L L A  f i R C T I C A  
K E L I L L L A  M I L I A H I S  
K E L L I A  S P  
K E L L I E L L A  H I L I A R I 5  
L I P I A T U L A  S P  
L I M A T U L A  L U L C A T A  
L U C I f i O M A  b O R E A L  I S  
L Y O N S I A  k lURVEGICA 
MACOWA B A L T H I C A  
MACOMA C A L C A R E A  
M A L L E T I A  UBTUSA 
M O D I O L U S  I IODIOLUS 
M O b I U L U L A  P t l A S E O L I  b U S  
MOI4 I A P A T t L L I F O R k ! l  5 
H O N I A  SQUwMA 
MONTACUTA FERRUGINOSA 
MONTACUTA SP 
M o N T A c U T A  T E N E L L A  
MUSCULUS LØISCOKS 
MUSCUL.US hARHORATU5 
MUSCULUS I J I G E R  
MYA A R E N A R I A  
MYA SP 
MYA TRUNCATA 
M Y S E L L A  R i D E N T A T A  
M Y S I A  UNDATA 
M Y T I L U S  E U U L I S  
NUCULANA I I I N U T A  
NUCULA NULLEUS 
NUCULANA fØERt IULA 
NUCULA S P  
NUCULA T U h I D U L A  
P A L L I O L U M  T I G E R 1  tiUh 
P A L L  I OLUM V I TREUt l  
PARVICAKDIUM EXIGUUEi  
PAKVICARDIUM M I N I M U M  
P A R V I C A R D I ~ M  O V A L L  
PAHVICARDIUM S C A B H U h  
P E C T I N I D A F  INDET 
P ~ I A X A S  P E L L U C I U U S  
DKNVS, Museet ,  Zool.  avd. 
Trondheirnsfjordundersøkelsene, Benthos 
LASSE GENUS 
J ~ ~ i ~ i ~ i i i ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ i ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ i i ~ i i l  
f ELPSEUDASEPT 
PELSIF.~ILISIPII 
t E L S P I S U L F L L I  
P E L T H R A C I C O N V  
P L L T H R A C I  ~ ~ Y O P  
F E L T H R A C I S P  
t E L T H Y A S I E Q U A  
t - E L T H Y A S I F C H R  
P E L T H Y A S I F L E X  
t ' E L T H Y A S I G O U L  
t - E L T H Y A S I ~ B S O  
k E L T H Y A S  I S A k S  
i - E L T H Y A S I S P  
l E L T  I t - IOCLOVAT 
t ' E L T R O P I D A R B R  
P E L V T H l j S  C A S I  
kT1-VENUS S T H  I 
P E L Y O L D I E L U C I  
I L L Y O L D I E ~ : I ~ U  
I ' E L Y O L D I E P I I I L  
I C L Y o L r m s r  
I E1 .YOLDIETENU 
I E L 2  I RPHACP I S  
PHOPH@RONr+'ULL 
I J t ! o P ~ 0 R O ~ S P  
P P L P O L Y P L I  t iUE 
VYCNYMPHOSP 
i 'YCPYCNOGItJDE 
SCADEIJTALENTA 
SCADEtJVALOCC I 
S C A D E N T A L S P  
S C A E N T A L I Q U I N  
S IPONCHNESQUA 
S)PONCHNESTEN 
S I P P H A S C O S T R O  
S I P P H A S O M S P  
T I P S I P U N C P I D E  
T U N A S C I O I C O N C  
T U N A S C I D I  I I I D E  
T U N A S C I D I S P  
T U N M O L G U L K I A E  
I U N P E L O N A C O H R  
T U R P O L Y C L I M D E  
P E L E c Y P O D A  P s E U D A M U S S ~ U M  C E F ' T L ~ I R A L I  A T U I I  
P E L E c Y P O D A  S I l ~ i I L I P E C T t h  S I M I L I S  
P E L E C Y P O D A  S P I S U L A  C L L I P T I C A  
P E L E c Y P O D A  T H K A C  I A C U ~ ~ V E X A  
P E L C C Y P O U ~  T  I ~ R A c I  A  rfYOf's I S  
P E L E c Y P O D A  T H R A C I A  Sl 
P E L E C Y P O D M  T H Y A S I R A  L Q U A L I S  
P E L E c Y P O D k  T I~YASIRA I I i R R U G I N t H  
PELECYPODA T i i Y A S l R A  l LEXUOSA 
P E L E c Y P O D A  THYASIRA b U U L D I  
PELECYPODA TI~YASIRA OBSOLETA 
P E L E C Y P O D k  T t i Y A S I H A  S A R S I  
PELECYPODA T I ~ Y A S I R H  SP 
PELEcYPODM T I FiOCLEA U V A T A  
P E L C C Y P O D A  T R O P I D O M Y A  A B O R E V I A T A  
PELECYPODE, VEIJUS C A S A N A  
P E L E c Y P O D A  VENUS STPIATULA 
P E L E c Y P O D A  Y O L D I E L L A  L U C I D A  
PELCCYPODA Y O L D I C L L A  M I N U T A  
PELEcYPODH Y O L O I E L L A  P H I L I P f  AAFJA 
P E L E C Y P O D k  Y O L D I L L L A  Sf' 
PELEcYPOCIA Y O L O I E L L A  TENUIS 
PELCCYPOOA ZIRPIIAER c H I S P A T A  
PHORON I DA PHOROM 1  S  t i U L L E f I  I 
P H O R O N  I D A  P H O R O M I S  5~ 
P O L Y P L A C O P I ~ O R ,  P o L Y P L A c O P I ~ O R A  1  b ibET 
PYCNOGONIOA NYMPHON SP 
P Y c M O G O N I b A  PYc I~OGOW I D 6  I N L E T  
SCAPHOPODH D E h T A L I U M  E N T A L E  
SCAPHOPODM D E N T A L I U M  O C C I D E K I A L E  
SCAPI - IOPO~/ r  O E ~ T A L I U M  SP 
SCAPHOPODp E N T A L I N A  u U I N W U A I ~ ~ U L A R A S  
SI P U ~ J C U L  IU A  O N C H M E S O M A  S Q U A N A T U M  
SIPUNCULIDA O N C H ~ E S O M A  S T E N S T U P I  
S I P U N C U L I D A  PI1ASCOL I OII STROMU I 
S I P U N C U L I b A  P H A S C O L D S O ~ I A  SP 
C I P U N C U L I U A  SIPUNCULIDM CP I IdULT 
T U N I C A T A  A S C I D I A  C U N C H I L E G A  
T U N I C A T A  A S C I U I A C E A  I N D E T  
T U N I C A T A  A S C I U I A  S l J  
T U N I C A T A  MOLGULA K I A E R I  
T U N I C A T A  PLLOFIAIA cORRUGATH 
T U R B E L L A R I A  P O L Y C L A D I A  I N D L T  
1 1 . 3  INN- OG UTDATA-EKSEMPLER FOR BENTHOS2 
11.3. O PARAMETERKORT 
1 1 . 3 . 1  DATAKORT 
l 2 l 4 i l l l 9 l0 ii Il Il U l $  li Il l8 l9 78 21 27 7 1  l 4  2s I S  21 2 1  ?t 30 Il !l U 14 l 5  IC Il Il 11 40 41 42 41 44 41  4 t  41 41  49 50 11 12 51 54 51 5 i  51 11 19 l 0  il l ?  61 64 l 5  il il il i I lllllll c . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 '  
11 .3 .2  RESULTATER 
1.  Resu l ta te r  f r a  beregningene som e r  u t f ~ r t  for data med  s a m m e  
s tas jon,  dato og dyp: 
a )  Tabel l  1,  d ive r se  stat ist ikk 
STASJON : KVV 
DATO : OKT 73 
DYP : 200 M 
KLASSE SLEKT ART ANT.IND. FREKVENS MIODELV. MEDIAN MOnUS VhRIANS STD.AVVIK STn. FE IL  SKJFVHET 
ANTHOZOA VIRGLhARIA MIRABILIS 1 0.100 0.100 0.000 -0.200 n.100 0.316 n.10n 0.949 
................................................................................................................................... 
ANTHOZOA SUM ALLE ARTER i 0.100 0.100 0.000 -0.200 n.1on 0.316 ~ . i o n  0.949 
................................................................................................................................... 
CRUSTACEA AMPHIPOOA INDET 11 0.500 1.100 0.500 -0.700 2,100 1.444 0.458 1.242 
CALOCHARIS MACANDREAE 1 0.100 0.100 0.000 -0.200 n. ton 0.316 0.1nn n.949 
................................................................................................................................... 
CHUSTACEA SUM ALLE ARTER 12 0.60n 1.200 1.000 0.600 1.956 1.394 o . ~ & ?  n . ~ ? -  
................................................................................................................................... 
NEMERTINI NEMERTINI INDET 7 0.400 0.700 0.000 -1.400 1.122 1.050 n . 7 ~ ~  1 .q82 
................................................................................................................................... 
NEMERTINI SUM ALLE ARTER 7 0.400 0.700 0.000 -1.400 1.12? 1.059 3 1.94? 
................................................................................................................................... 
OPHIUHOIDEA AMPHIURA FILIFORMIS 4 ~ . ~ o n  0.400 n.000 -0.800 n.489 0.699 n.221 1.716 
- - - -  - 
OPHIUHOIDEA SIIM ALLE ARTER 4 0.300 0.400 0.000 -0.800 n.489 n . 6 ~  n.721 1.716 
................................................................................................................................... 
P O L Y C H A E T ~  ASYC~IIS BICEPS e 0.500 ~ . ~ o n  n.500 -0.100 n . 8 ~  n.919 n . ? ~ !  0.479 
CHAETOZONE SETOSA I o.ion 0.100 0.000 -0.200 n.100 0.316 n.inn n.949 
DALYHRANCHUS CADUCUS 
GLYCERA SP 
GONIADA MACULATA 
HETEHOMASTUS FILIFORMIS 
LUMBKINERIS FHAGILIS 
MYHIOCHELE SP 
NEPHiYS INCISA 
OPHELINA NORVEGICA 
PHYLO NORVEGICUS 
POLYIJOIDAE INDET 
POLYPIIYSIA CRASSA 
RHODINE LOVEN1 
POLYCHAETA SUM ALLE ARTER 
- - - 
PELECYPODA ABRA NITIOA 29 1.000 2.900 2.500 1.700 1.656 1.287 0.407 n.933 
NUCULA NUCLEUS 5 0.50n 0.500 0.500 0,500 n . 2 7 ~  0.527 n.167 0 . 0 0 ~  
THYASIRA SP 12 0.800 1.200 1.000 0.600 n.444 0,914 0.291 n . 6 5 ~  
YOLDIELLA SP 9 n.600 0.900 t.noo 1.200 n.767 0.876 0.277 -n.347 
................................................................................................................................... 
PtLECYPOOA SUM ALLE ARTER 55 2.900 5.500 6.000 7.000 &.n56 2.014 0.677 -0.745 
................................................................................................................................... 
SIPUNCULIOA ONCHNESOMA STENSTUPI 23 0.60n 2.300 ~ . n o ~  -1.600 iu .os6 4.296 1.359 ~ . o n ~  
................................................................................................................................... 
SIPUNCULIOA SUM ALLE ARTER 23 o.6on 2.300 1.000 -1.600 14.456 4.296 1.759 n . 9 0 ~  
................................................................................................................................... 
SUM ALLE KLASSER 216 9.000 21.600 19.500 15.300 74.489 5.631 7.720 n.730 
------_-_--_--_-__------L--------------- -___-_-_--___ 
---ii-r--------------------i-i------i-------------=-------------=====z======:==================================================z======= 
- 40 - 
b) Tabell 2 ,  diver sitet 
c )  Tabell 3 ,  "sampling efficiency" 
SAlril'LING LF'FICILNCY : 0.931 < S < 1 FOR 2'4 ARTER, 
AEJTALL ARTER MED 1 - ETT - I N U T V I U P  R 1  = 8 
LAMF~DH ( F R A  TAYELL) = 1 5 . 0 0 0  
d) Tabell 4 ,  prosentvis fordeling på klasser 
KLALSL ANT. APTFR ANT. I Y D e  '% AV TOTAL 
Resul ta te r  f r a  beregningene som e r  u t f ~ r t  for  to ta lmater ia le t :  
a )  Tabell  1,  2 og 3 ,  s imi la r i t e t  
1. << C O E F F I C I E N T  OF S I M I L A R I T Y  >> 
O F 1  O F 2  u F 3  OF4 LIV1 R V 2  t l V 3  T H I  S F 1  S F 2  S D 1  S Q 2  F r 1  F'2 F l 3  Y l  K V 2  K V 3  K V 4  ?ff1 SK? 
2. << PERCENTAGE S I M I L A R I T Y  OF COMMUNITY >> 
,.- 
O F 1  O F 2  O F 3  OF4 0 V l  R V 2  R V 3  T H l  S F 1  S F 2  S D 1  SD2  F T I  F r 2  F l 3  Y C I  K V 2  K V 3  KVU S K I  S K 2  
3. << CZEKANOWSKIS C O E F F I C I E N T  OF S I M I L A R I T Y  >> 
O F 1  O F 2  O F 3  OF4  B V l  R V 2  0 V 3  T H 1  S F 1  S F 2  5 0 1  SD2  F T l  F T 2  F l 3  Y R 1  K V 2  K V 3  K V 4  S K I  S K 2  
av1  
% V 2  
B V 3  
THT 
S F  l 
S F 2  
S D 1  
S D 2  
F l 1  
F l 2  
' F r 3  
vol 
K V 2  
K V 3  
K V 4  
SKI 
SK2 
1 1.4 INN- OG UTDATA-EKSEMPLER FOR BENTHOSZ/ARTDIVSIM 
11.4. O PARAMETERKORT 
11.4.1 DATAKORT 
P r o g r a m m e t  benytter  s a m m e  data som p rog rammet  
BENTHOS2; s e  pkt. 11.3. 1. 
11.4.2 RESULTATER 
1.  Resultater f r a  de beregninger som e r  utfØrt for data f r a  samme 
stasjon, alle innsamling sperioder:  
a )  Tabell 1 ,  a r t s l i s te  med antall individer 
STASJON : OF1 
DATO : ALLE 
DYP : ALLE 
ANTALL INDIVTDER 
KLASSE SLEKT ART JLlN72 OY T72 JUF173 OKT73 TOTAL 
ANTHOZOA PARAEDWARDSIA ARENARIA 4 4 
CAUDOFOVEATA CHAETODERMA NITIDULUM l 2 1 4 
CRUSTACEA AMPHIPODA INDET 23 2 3 
GASTHOPODA NASSARIUS RETICULATUS 4 4 
NEMERTINI NEMERTINI INDET 4 1 2 7 
POLYCHAETA ANAITIDES SP 1 h 3 1 O 
CAPITELLIDAE INDET 1 1 
CERATOCEPHALE LOVEN1 1 1 
CHAETOZONE SETOSA 5 1 6 
CIRRATULUS CIHRATUS 7 9  16 53 148 
DIPLOCIRRUS GLAUCUS 5 5 
ETEONE SP 5 5 
EUCLYMENINAE INDET 1 l 
GLYCERA ALBA 5 2 2 9 
GLYCERA LAPIDUM 6 1 7 
GONIADA MACbLATA 2 7 3 5 5 4 O 
HETEROMASTUS FIL IFORMIS 7 2 3 12 
LUMBRINERIS FHAGIL IS l 1 2 2 6 
MALDANE SARSI 1 3 4 
MYRIOCHELE SP 3 2 5 
NEPHTYS CAECA 2 2 
NEPHTYS C IL IATA  2 9 1 l 
NEPHTYS HOMREHGI 3 6 l 1 O 
NEPHTYS PAHADOXA 1 l 
NEREIS SP 2 2 
OWENIA FUSIFOHMIS l I 
PECTINARIA AIJRICOMA 4 4 
PECTINARIA KORENI 3 2 0 2 4 2 9  
PHOLOE MINUTA 31 12 17 1 O 7 0  
PHYLLODOCIDAE INDET l l 
POLYNOIDAE IFIDET 1 1 
PYGOSPIO ELEGANS 2 2 
SCOLOPLOS ARMIGER 41 R 359 508 300 1385 
SP10 F IL ICORNIS 1 2 3 
PELECYPODA MYTILUS EDULI5  3 3 l 7 
THYASIRA SP 4 4 2 10 
PHORONIDA PHORONIS MULLERI 4 4 
............................................................................................... 
SUM ALLE KLASSER 537 53 l 384 405 1845 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
b) Tabell 2 ,  diversitet 
JI!b172 OKT72 JUN73 OKT73 TOTAL 
SIMPSON O .  387 n.5rin 0.353 0.428 O.42A 
L)I\JERSITET : StiANIdOPI-WEAVER : l. O05 1.278 l .  n04 1.053 1.209 
MARGALEF 2.545 2. R77 3.529 2.834 4.787 
c)  Tabell 3 ,  similaritet  - innsamlingsperiode 
SIMILARITETSKOEFFISIENTER : 
1. ** COEFFICIENT OF S I M I L A R I T Y  ** 
2. ** PERCENTAGE S I M I L A R I T Y  OF CQMMUNITY ** 
3. ** CZEKANOWSKIS COEFFICIENT OF S I M I L A R I T Y  ** 
2.  Re  sul ta ter  f r a  ber  egningene. som e r  utfØr t for to ta lmater ia le t :  
a )  Tabell  1,  a r t s l i s t e  m e d  antall  individer 
STASJON : ALLE 
DATO : ALLL 
DY P : ALLE 
KLASSE SLEKT ART TOTAL 
ANTHOZOA ACTIIIARIA I t dn tT  
ANTIiOZOA INnET 
FUIuICULINA i)UADRANGIILARIS 
PAHA~DWARDSIA ARENAHIA 
STYLATULA ELEGANS 
VIHGULARIA MIHABIL IS 
ASTEROIDEA ASTEROIDEA IPIIJET 
ASTROPECTEN IHREGIJLARIS 
CTEFiODISCUS CnISPATIJS 
PSILASTER APIDROMEDA 
CAUDOFOVEnTA CHAETODERMA N I T I D U L U ~  
POLYPLACOPHORA ACANTHOCHITOW FASCICULARIS 
LEPIuOPLEURU5 ALVEOLIJS 
CRUSTACEA AMPIIIPODA INDET 
RALAHIJS RALAFIUS 
CALOCHARIS MACANDREAE 
CAHCINUS MAFNAS 
CUMACEA INDET 
GALATHEA SP 
GEHYON TRIDENS 
GfJATIiIA OXYRAEA 
PHAXAS PELL~JC IDUS 1 1 
PSEUOAMUSSIUM SEPTEMRADIATUM 2 l 1 4 
SIMILIPECTEN S I M I L I S  1 l 
THRACIA MYOPSIS 4 4 
THRACIA SP 1 l 5 2 9 
THYASIRA SP 5575 595R 6327 3344 19204 
TROPIDOMYA ARDREVIATA 7 3 1 11 
YOLDIELLA SP 146 295 338 96 R75 
PHORONIDA PHORONIS MULLERI 19 13 3 5 4 O 
PHORONIS SP 7 7 
PYCNOGONIOA NYMPHON SP 1 1 
PYCNOGONIDA INDET 1 l 
SCAPHOPODA DENTALIUM ENTALE 12 16 28 
DENTALIUM OCC IDEFITALE 6 4 1 O 
DENTALIUM SP 4 4 
ENTALINA OUINOUANGULARIS 2 16 18 
SIPUNCULIDA ONCHNESOMA SOIJAMATUM l 3 4 
ONCHNESOMA STENSTUPI R26 935 A53 159 2773 
PHASCOLION STHOMBT 2 8 <) 14 9 6 O 
PHASCOLOSOMA SP 21 1 22 
SIPUbiCULIDA SP INDET l 1 
TUNICATA ASCIbIA CONCHILEGA l 1 
ASCIDIA SP 1 1 
MOLGULA K IAERI  3 3 
PELONAIA CORRUGATA 2 2 
TURBELLARIA POLYCLADIA INDET 1 1 2 2 h 
............................................................................................... 
SUM ALLE KLASSER 15951 17856 24592 16584 74983 
=======--------- ---'-'------'---------------------------------------------------------------------- 
............................................................................... 
b) Tabell 2 ,  diver sitet 
J 1  lb172 OKT72 JUN73 OKT73 TOTAL 
SIMPSON 0.916 n. 868 O R45 0 A03 0 A90 
DIVERSITET : SHAblNON-WEAVER : 3.234 3.OR4 2 .661  2 9 6 8  3.074 
M~RGALEF 17.464 20.b29 18.298 17.497 25.924 
c)  Tabell 3,  similaritet  - innsamlingsperiode 
1. ** C O E F F I C I E N T  OF S I M I L A R I T Y  ** 
2. ** P E R C E N T r G t  S I M I L A R I T Y  OF COMMUNITY *t  
3. ** CLEKANOaSKIS C O E F F I C I E N T  O F  S I M I L A R I T Y  ** 
d) Tabell 4, 5 og 6, s imi la r i te t  - stasjon 
1. ** COEFFICIENT OF S I M I L A P I T Y  ** 
OF1 OF2 uFJ OF4 11Vl RV2 UV3 T H l  SF1 SF2 5 0 1  SP2 F l 1  F T 2  F T 3  Yml KV2 NV3 KV4 SU1 5 1 2  
OF1 
OF2 
OF3 
OF4 
a v 1  
8 V 2  
a v 3  
T H 1  
S F 1  
S F 2  
SU1 
5 0 2  
F T 1  
F l 2  
F T3  
Y 8 1  
KVZ 
K V 3  
m v 4  
S K I  
sm2 
2. ** PERCENTAGE S I M I L A R I T Y  OF COMMUNITY 8 .  
OF1 OF2 OF3 OF4 t IV1  RV2 BV3 T H I  SF1 S F 2  SD1 5 0 2  F l 1  F T 2  F T 3  YR1 K V 2  K V 3  KV4 SU1 SK2 
O F 1  
OF2 
OF3 
OF4 
B V I  
8 V 2  
8 V 3  
T H 1  
SF l 
S F 2  
SD1 
SD2 
F l 1  
F l 2  
F T 3  
Y 0 1  
K V 2  
K V 3  
KV4 
S K I  
M O  
3. ** CZEKANOWSKIS COEFFICIEN~ OF S I M I L A R I T Y  ** 
OF1 OF2 OF3 OF4 B V l  RV2 BV3 T H I  S F 1  
1 1 . 5  INN- OG UTDATA-EKSEMPLER FOR BENTHOS~/SMIDN 
11.5. O PARAMETERKORT 
11.5.1  DATAKORT 
Programmet benytter samme data som programmet 
BENTHOS2, se pkt. 11. 3. 1. 
11.5.2 RESULTATER 
1 .  Resultater f r a  beregningene som e r  utfØrt for data med samme 
stasjon, dato og dyp: 
a )  Tabell 1, antall - middelverdi - varians 
STASJorJ : CIV1 
DATO : OKT 73 
DYP E 20 M 
AIUTALL ARTER : J 5 
MIDDELVERDI : 12.~0 
VAHIANS : 12.27 
1:  MInDELVERDI AV ANTALL FOREKOMMFNDE ARTER I HVER PRUVE. 
) :  VARIANS AV ANTALL FOREKOMMFNDE ARTER I HVEP PRBVE. 
b) Tabell 2 ,  antall individer p r .  a r ea l ,  
n 
I TABLLLEIv IJEDEEJFOR ER DEN REHFGNEDE VERDI FOR 
SMIU-NI (/+VOR N EH ArJTALL PRRVER) P HER KALLT YP 
SATT OPP PIOT LOGtANTALL PRBVEH + 11, HER KALLT X : 
ANTALL PRUVER : 1 2 3 4 5 6 7 R 9 1 O 
Y : 12.600 18.511 22.483 25.433 27.750 29.652 31.267 32.667 33.900 35.000 
X : 0.301 0.477 0.602 0.699 0.778 0.845 0.903 0.954 1.000 1.041 
a 
1 01 POYON WEI 
n n n n II ut i t  i t  M te te re zt I\ W $P o 11 n n tr rt i t  18 ot r K i t  i t  a n n tr it i t  u 11 li rr tr t1 ti i t  rc it u 11 n 11 SI n ti  n n w I i i I c t t i I 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 L 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ~  
1 1 . 6 . 1  DATAKORT 
I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I  I l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l  I I I I I  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [ I I ~ I ~ I I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ I I ~ ~ ~ I ~ I [ . ~ ~ I ~ I I I ~ ~ I U L J L L L * ~ ~ H ~ ~ I  
/STAS JON : f DRTO : OKT 73. D W  : 20 fl 
1 1 . 6 . 2  RESULTATER 
1 .  Resultater for data fra samme stasjon, dato og dyp: 
a) Utskrift av inndata 
KURVEN TEGNES F O R  : 
- - " w - - æ I ~ - - L I . . I - I æ -  
STASJOIJ  : B v  1 
D A T O  : OK'r  7 3  
U Y P  : 20 M 
S M I  D-M 
b) Hullbånd, s t y r e  s t r i m m e l  t i l  tegnemaskin 
c) Tegninger 
P r o g r a m m e t  kan tegne f r a  l t i l  8 tegninger som v i s t  under:  
STASJON : F T 1  
D A T O  ' :  OKT 72 
DYP 20 M 
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